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RESUMEN 
La revisión sistemática tiene como finalidad de analizar los principales hallazgos 
metodológicos de las investigaciones estudiadas y tiene como objetivo de establecer las 
técnicas y las herramientas metodológicas para incrementar la disponibilidad de los 
equipos. Las fuentes de información donde fueron encontradas son Google Académico, 
Redalyc, Ebsco. A través de ello se utilizaron las palabras claves de búsqueda como 
“Técnicas de mantenimiento”, “Gestión de mantenimiento”, “Disponibilidad”. Producto de 
este proceso de recolección se obtuvieron 20 artículos, de las cuales fueron analizados 
tomando como criterios a las variables de estudio contemplando las características técnicas 
y metrológicas de la gestión de mantenimiento y disponibilidad de equipos. 
Como conclusión principal, que se encontraron en las indagaciones de las diferentes 
investigaciones nos demuestra que a través de las técnicas y herramientas de gestión de 
mantenimiento nos permite mantener con la disponibilidad oportuna de los equipos, de tal 
modo permita atender un proceso de producción o servicio con calidad y seguridad. Por lo 
tanto, las técnicas de mantenimiento con miras a su disponibilidad permiten mejorar el 
nivel de servicio y por ende mayores beneficios económicos. 
. 
PALABRAS CLAVES: “Técnicas de Mantenimiento”, “Gestión de 
Mantenimiento”, “Disponibilidad”.  
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